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Összefoglaló 
Az Oroszországi Állami Statisztikai Szolgálat (Rosstat) jelentése alapján Oroszország baromfihús-termelése 3,5 
millió tonna körül alakult 2014 első tizenegy hónapjában, ami 7,2 százalékos bővülést jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 184,43 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára 2015 1-2. hetén, ami 
4,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (263,46 forint/kg) 5,6 százalékkal volt alacsonyabb 2015  
1-2. hetében az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés
Az Oroszországi Állami Statisztikai Szolgálat 
(Rosstat) jelentése alapján Oroszország baromfihús-ter-
melése 3,5 millió tonna körül alakult 2014 első tizenegy 
hónapjában, ami 7,2 százalékos bővülést jelent az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. Ez elmarad az ál-
lami Mezőgazdasági Fejlesztési Terv célkitűzésébe fog-
lalt évi 12 százalékos baromfihústermelés-növekedés-
től. A tojástermelés volumene (28,9 millió tojás) nem 
változott a vizsgált periódusban. Az egy tyúkra jutó to-
jás mennyiség átlagosan 282 db volt tavaly. 
Oroszország 2014. augusztus 7. óta embargót alkal-
maz az ellene szankciókat bevezető országokból (Euró-
pai Unió, USA, Kanada, Ausztrália, Norvégia) szár-
mazó élelmiszerekre, de a tilalom nem vonatkozik az 
élő baromfira és a tojásra. A fenti országokból származó 
baromfikészítmények behozatalát a szovjet utódálla-
mok közül Ukrajna is korlátozta, míg Azerbajdzsánban 
nem volt szükség intézkedések bevezetésére, ugyanis 
már korábban beszüntették a baromfihús importját 
ezekből az országokból. Azerbajdzsán baromfihús-be-
hozatalában Törökország és Brazília a meghatározó. 
Oroszország az élelmiszer-embargó miatt keresi az 
alternatív beszerzési forrásokat a világpiacon. Brazília 
és Argentína stratégiai célja, hogy nagyobb részesedést 
szerezzen az oroszországi baromfihúspiacon, de a fő 
partnerek mellett Irán is szorosabb kereskedelmi kap-
csolatok kiépítésére törekszik. A közel-keleti ország 20 
ezer tonna tojással, és a megkezdett beruházások befe-
jezése után akár 100 ezer tonna baromfihússal is megje-
lenhet a világpiacon. A fő exportcélországok (Örmény-
ország, Tádzsikisztán és Grúzia) mellett Oroszország-
gal is szorosabb kereskedelmi kapcsolatot kívánnak ki-
építeni.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 184,43 euró/100 
kg volt az egész csirke uniós átlagára 2015 1-2. hetén, 
ami 4,8 százalékkal maradt el az előző év azonos idő-
szakának átlagárától. 
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsexportja 6,9 százalékkal 175 ezer tonnára 
bővült 2014 első tíz hónapjában 2013 hasonló időszaká-
hoz viszonyítva. A legtöbb baromfihúst Romániában 
(29 ezer tonna), Ausztriában (23 ezer tonna), Németor-
szágba (17,4 ezer tonna) és Szlovákiában (17 ezer 
tonna) értékesítettük a vizsgált időszakban. Franciaor-
szágba (10 ezer tonna) 50 százalékkal emelkedett, 
ugyanakkor Ukrajnába (3,9 ezer tonna) 43 százalékkal 
csökkent az export. 
A baromfihúsimport 5 százalékkal nőtt a megfigyelt 
periódusban. A legtöbb baromfihús Ausztriából (8,9 
ezer tonna), az Egyesült Királyságból (8,7 ezer tonna), 
Németországból (7,3 ezer tonna), Hollandiából (6,3 
ezer tonna) és Lengyelországból (6,2 ezer tonna) szár-
mazott. Magyarország baromfihús-külkereskedelmi 
egyenlege pozitív volt a vizsgált időszakban. 
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a baromfivágások száma 7,4 százalékkal 163,2 millió 
darabra emelkedett 2014 első tizenegy hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(263,46 forint/kg) 5,6 százalékkal volt alacsonyabb 
2015 1-2. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész 
csirke feldolgozói értékesítési ára 498-ról 491 forint/kg-
ra, a csirkemellé 997-ről 965 forint/kg-ra, a csirkecomb 
ára 498-ról 491 forint/kg-ra csökkent a megfigyelt idő-
szakban. 
Agrárpolitikai hírek 
 Az Oroszországi Szövetségi Állat- és Növény-
egészségügyi Felügyelet (Rosselkhoznadzor) 2014. 
decemberi hatállyal átmenetileg felfüggesztette az 
Olaszország, Németország és Hollandia egyes régióiból 
származó élőbaromfi- és tojásbehozatalt a H5N8 ma-
dárinfluenza-vírus megjelenése miatt. Az importtilalom 
a nem hőkezelt baromfihústermékekre, a tartástechno-
lógiákra és vágóhídi berendezésekre, takarmányokra, 
takarmánykiegészítőkre (kivéve: mikrobiológiai szinté-
zis eljárásával készült) is vonatkozik. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 678,83   2 316,80   5 002,89   106,93   215,94  
HUF/kg  279,66   267,23   261,72   93,59   97,94  
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  13,92   4,37   14,83   106,55   338,98  
HUF/kg  489,31   367,07   443,17   90,57   120,73  
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  0,24   1,00   2,87   1 211,39   287,10  
HUF/kg  503,82   450,00   494,70   98,19   109,93  
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  93,05   63,87   76,91   82,66   120,42  
HUF/kg  494,32   492,27   490,52   99,23   99,65  
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  230,80   152,71   273,17   118,36   178,88  
HUF/kg  521,88   495,93   487,71   93,45   98,34  
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  35,29   13,69   38,65   109,55   282,36  
HUF/kg  392,92   399,09   376,25   95,76   94,28  
Friss csirkemell 
tonna  460,21   150,77   355,78   77,31   235,98  
HUF/kg  988,61   991,19   954,31   96,53   96,28  
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  –  858,84 1 634,40  –  190,30 
 HUF/kg  –  396,72 392,63  –  98,97 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  –  12,57 14,44  –  114,88 
 HUF/kg  –  478,72 454,27  –  94,89 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  –  30,89 29,93  –  96,89 
 HUF/kg  –  966,91 915,02  –  94,63 
Friss pulykamell filé 
 tonna  –  109,71 140,47  –  128,04 
 HUF/kg  –  1 405,82 1 353,08  –  96,25 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./ 
 2013. I-X. 
(százalék) 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./  
2013. I-X. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  163 335 174 608 106,90 47 246 48 703 103,08 
Csirkehús 81 214 76 738 94,49 33 008 26 337 79,79 
Pulykahús 32 171 32 979 102,51 8 314 7 866 94,61 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2013. 
december 
2014. 
november 
2014. 
december 
2014. december/   
2013. december  
(százalék) 
2014. december/  
2014. november  
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 476,32 1 568,30 704,29 147,86 44,91 
HUF/tonna 96 336 97 276 94 526 98,12 97,17 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 1 265,66 2 911,44 2 048,55 161,86 70,36 
HUF/tonna 92 304 91 000 88 703 96,10 97,48 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 1 339,21 2 533,48 2 953,29 220,53 116,57 
HUF/tonna 87 709 87 821 86 572 98,70 98,58 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 268,79 X. 264,85 X. 281,26 2. 279,90 2.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 345,19 2. 249,50 2. 261,70 2.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/  
2014. 2. hét  
(százalék) 
2015. 2. hét/  
2015. 1. hét  
(százalék) 
Magyarország  49 432   49 227   49 052  99,23 99,65 
Belgium  52 451   52 922   55 729  106,25 105,30 
Bulgária  42 313   49 450   48 296  114,14 97,67 
Csehország  54 711   56 582   56 846  103,90 100,47 
Dánia  76 251   79 313   79 622  104,42 100,39 
Németország  79 726   81 903   82 797  103,85 101,09 
Észtország – – – – – 
Görögország  60 295   62 161   64 645  107,21 104,00 
Spanyolország  53 434   51 740   50 952  95,35 98,48 
Franciaország  67 437   66 152   66 874  99,16 101,09 
Horvátország  57 320   56 853   58 254  101,63 102,46 
Írország  53 950   56 702   57 321  106,25 101,09 
Olaszország  72 682   67 727   68 466  94,20 101,09 
Ciprus  77 052   81 373   82 262  106,76 101,09 
Lettország  53 884   54 248   55 343  102,71 102,02 
Litvánia  44 670   48 285   46 474  104,04 96,25 
Luxemburg – – – – – 
Málta  66 688   70 090   70 855  106,25 101,09 
Hollandia  60 244   61 742   62 416  103,61 101,09 
Ausztria  58 539   59 950   60 817  103,89 101,45 
Lengyelország  40 530   38 230   39 230  96,79 102,62 
Portugália  47 056   48 197   54 136  115,05 112,32 
Románia  47 480   49 211   47 188  99,38 95,89 
Szlovénia  61 527   65 390   63 712  103,55 97,43 
Szlovákia  55 209   54 459   59 142  107,12 108,60 
Finnország  80 172   84 108   84 453  105,34 100,41 
Svédország  71 309   64 627   75 641  106,07 117,04 
Egyesült Királyság  47 267   52 982   53 566  113,33 101,10 
EU  57 645   57 978   58 747  101,91 101,33 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2014) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2014) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
 (százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  3 323 068   2 110 753   3 288 210   98,95   155,78  
HUF/darab  22,07   24,71   25,43   115,21   102,88  
L 
darab  381 450   361 390   260 160   68,20   71,99  
HUF/darab  22,14   24,57   25,99   117,37   105,75  
M+L 
darab  3 704 518   2 472 143   3 548 370   95,78   143,53  
HUF/darab  22,08   24,69   25,47   115,36   103,13  
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  1 150 835   1 146 465   2 560 279   222,47   223,32  
HUF/darab  19,41   20,83   22,84   117,65   109,65  
L 
darab  1 673 325   493 582   1 439 910   86,05   291,73  
HUF/darab  20,20   21,02   23,93   118,47   113,86  
M+L 
darab  2 824 160   1 640 047   4 000 189   141,64   243,91  
HUF/darab  19,88   20,89   23,23   116,86   111,23  
Összesen 
M 
darab  4 473 903   3 257 218   5 848 489   130,72   179,55  
HUF/darab  21,39   23,35   24,29   113,60   104,05  
L 
darab  2 054 775   854 972   1 700 070   82,74   198,85  
HUF/darab  20,56   22,52   24,25   117,93   107,67  
M+L 
darab  6 528 678   4 112 190   7 548 559   115,62   183,57  
HUF/darab  21,13   23,18   24,28   114,94   104,78  
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 782,21 X. 2 601,69 X. 4 615,45 2. 3 915,21 2. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 4 014,40 2. 2 673,41 2. 2 428,00 2. 3 509,41 2. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európa Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/  
2014. 2. hét  
(százalék) 
2015. 2. hét/  
2015. 1. hét  
(százalék) 
Magyarország  36 974   41 331   43 174  98,95 155,78 
Belgium  26 909   36 954   32 354  120,24 87,55 
Bulgária  32 105   37 373   39 239  122,22 104,99 
Csehország  30 787   37 215   36 679  119,14 98,56 
Dánia  51 423   54 201   54 764  106,50 101,04 
Németország  32 930   39 115   38 188  115,97 97,63 
Észtország  38 355   37 663   37 720  98,34 100,15 
Görögország  48 195   50 361   50 910  105,63 101,09 
Spanyolország  32 307   37 634   36 103  111,75 95,93 
Franciaország  33 224   41 496   39 472  118,80 95,12 
Horvátország  49 438   50 140   50 356  101,86 100,43 
Írország  39 647   44 479   44 965  113,41 101,09 
Olaszország  66 307   65 065   65 648  99,01 100,90 
Ciprus  53 147   55 858   56 467  106,25 101,09 
Lettország  35 361   40 523   38 389  108,56 94,73 
Litvánia  34 452   36 743   37 790  109,69 102,85 
Luxemburg – – – – – 
Málta  53 293   47 308   47 825  89,74 101,09 
Hollandia  27 574   37 171   37 577  136,27 101,09 
Ausztria  53 371   51 888   52 525  98,41 101,23 
Lengyelország  34 420   42 731   42 787  124,31 100,13 
Portugália  33 898   42 917   41 280  121,78 96,19 
Románia  32 074   38 163   38 615  120,39 101,18 
Szlovénia  42 935   47 292   45 051  104,93 95,26 
Szlovákia  33 779   39 408   39 016  115,51 99,01 
Finnország  47 524   43 418   43 287  91,08 99,70 
Svédország  59 970   61 868   63 620  106,09 102,83 
Egyesült Királyság  41 080   44 127   44 615  108,61 101,11 
EU  38 409   43 783   43 306  112,75 98,91 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./ 
2013. I-X.  
(százalék) 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./  
2013. I-X.  
(százalék) 
Héjastojás összesen 9 633  11 813  143,62  6 259  7 064  112,86  
 Tenyésztojás 1 866  2 101  112,57  3 960  3 609  91,12  
    Csirketenyésztojás 1 374  1 592  115,84  3 357  2 969  88,44  
    Pulykatenyésztojás 58  52  89,74  161  148  91,89  
 Étkezési tojás 1 746  2 695  154,37  491  823  167,61  
 
Tojás héjában tartósítva vagy 
főzve 
2 920  4 499  154,06  702  1 180  168,14  
Tojáskészítmények 1 004  1 046  104,24  765  708  92,55  
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./ 
2013. I-X.  
(százalék) 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./  
2013. I-X.  
(százalék) 
Héjastojás összesen 9 418  8 678  92,15 9 627  11 748  110,24 
 Tenyésztojás 5 719  6 091  106,51 3 889  87,87 109,59 
      Csirketenyésztojás 4 629  5 271  113,86 3 241  84,78 121,16 
    Pulykatenyésztojás 596  590  98,92 148  91,89 100,40 
 Étkezési tojás 2 094  1 252  59,77 875  135,36 62,95 
 
Tojás héjában tartósítva vagy 
főzve 
724  623  86,01 1 325 162,89 77,97 
Tojáskészítmények 363  425  117,33 348  792 89,81 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 274 17 752 101,76 102,77 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 000 97,38 100,00 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 678 13 115 103,01 103,45 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 900 10 070 10 300 101,72 102,28 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 200 3 400 106,31 106,25 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 3 002 3 060 3 150 101,93 102,94 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 100 2 160 101,94 102,86 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 760 1 755 1 800 99,72 102,56 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 160 16 676 17 230 17 652 17 168 102,45 97,26 
Összesen 78 372 81 357 83 426 84 531 86 066 87 385 101,82 101,53 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 600 3 825 103,39 106,25 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 297 3 341 98,95 101,33 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 100 1 100 101,57 100,00 
Thaiföld 432 467 538 513 540 570 105,26 105,56 
Törökország 379 422 411 420 440 460 104,76 104,55 
Kína 104 196 278 327 360 420 110,09 116,67 
Argentína 214 224 291 324 340 375 104,94 110,29 
Ukrajna 23 43 76 141 170 190 120,57 111,76 
Kanada 147 143 141 150 145 155 96,67 106,90 
Fehéroroszország 38 74 105 105 117 130 111,43 111,11 
Chile 79 90 93 88 83 90 94,32 108,43 
Egyéb 206 254 278 277 286 272 103,25 95,10 
Összesen 8 895 9 565 10 113 10 242 10 478 10 928 102,30 104,29 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai (2010-2015) 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Nettó termelés 12 182 12 384 12 638 12 850 12 976 13 067 100,98 100,70 
EU-15 9 511 9 690 9 771 9 870 9 792 9 850 99,21 100,59 
EU-13 2 671 2 694 2 867 2 962 3 185 3 216 107,53 100,97 
Import 796 831 841 792 794 794 100,25 100,00 
Export 1 150 1 290 1 313 1 300 1 268 1 280 97,54 100,95 
Összes fogyasztás 11 829 11 925 12 166 12 324 12 502 12 581 101,44 100,63 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,6 20,8 21,1 21,4 21,6 21,7 100,93 100,46 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,1 28,4 29,4 29,9 30,0 29,9     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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